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    「慮り浅けれど笑みをふくみて厳なる裁きをくだす、












































































































＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　1パラグラフ　第 1文
二つの相対立する商品変態の連続的循環または販売と購買との流動的転換は、貨幣の休むこと
のない通流に、または流通の“永久運動機関”としての貨幣の機能に、現われる。Der 
kontinuirliche Kreislauf der zwei entgegengesetzten Waarenmetamorphosen oder der flüssige Umschlag 
von Verkauf und Kauf erscheint im rastlosen Umlauf des Geldes oder seiner Funktion als perpetuum 
mobile der Cirkulation.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　1パラグラフ　第 1文
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である。本質的相関の内容は直接的な自立態をもっている、
しかも実に存在的な
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直接態および反省した
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と謂うのである。
（2）
＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　1パラグラフ　第 2文
変態系列が中断され、販売がそれに続く購買によって補われなくなるやいなや、貨幣は不動化
される。あるいは、ボワギュベールの言うように、“可動物”から“不動物”に、鋳貨から貨幣
に、転化される。Es wird immobilisirt, oder verwandelt sich, wie Boisguillebert sagt, aus meuble in 
immeuble, aus Münze in Geld, sobald die Metamorphosenreihe unterbrochen, der Verkauf nicht durch 
nachfolgenden Kauf ergänzt wird.［原書は一文］
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　1パラグラフ　第 2文
反省した直接態と存在的な直接態とはそれだからこの相関においてはそれぞれが固有の自立態
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直接態および反省した





側面のそれぞれの固有の自立態が相関の形式をなしているゆえんのものである die eigene 
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＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　2パラグラフ　第 1文
商品流通そのものの最初の発展とともに、第一の変態の産物である、商品の転化された姿態ま
た は 商 品 の 金 蛹
さなぎ
を 固 持 す る 必 要 と 情 熱 と が 発 展 す る。Mit der ersten Entwicklung der 
Waarencirkulation selbst entwickelt sich die Nothwendigkeit und die Leidenschaft, das Produkt der ersten 
Metamorphose, die verwandelte Gestalt der Waare oder ihre Goldpuppe festzuhalten.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　1パラグラフ　第 3文
だがそれらは本質的な相関のうちにあるので、それらの自立態はそれらの否定的統一にすぎな



































＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　2パラグラフ　第 2文・第 3文
②商品を買うためにではなく、商品形態を貨幣形態に置き換えるために、商品が売られる。
Waare wird verkauft, nicht um Waare zu kaufen, sondern um Waarenform durch Geldform zu ersetzen.　
③この形態変換は、素材変換の単なる媒介から目的そのものになる。Aus bloßer Vermittlung des 
Stoffwechsels wird dieser Formwechsel zum Selbstzweck.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　1パラグラフ　第 4文
















しは［両］極 für sich bestehende Seiten oder Extreme」の一である。
他方後者において「商品を売る」ことは、「揚棄された自立態ないしは契機として定立されてい
















＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　2パラグラフ　第 4文・第 5文
④商品の脱皮した姿態が、商品の絶対的に譲渡されうる姿態または単に一時的な貨幣形態とし
て機能することをさまたげられる。Die entäußerte Gestalt der Waare wird verhindert als ihre absolut 
veräußerliche Gestalt oder nur verschwindende Geldform zu funktioniren.　⑤こうして、貨幣は蓄蔵貨
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としてのみあるが、――しかしながらこの契機は同時に直接的なものであり、力がその
なかで自己自身を否定している前提されたもの
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であるからである。力にとって現存する外面態は
それだから力自身の前提する活動性















































＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　3パラグラフ　第 1文
商品流通のそもそもの始まりにおいては、使用価値の過剰分だけが貨幣に転化される。Grade 
in den Anfangen der Waarencirkulation verwandelt sich nur der Ueberschuß an Gebrauchswerthen in Geld.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　1パラグラフ　第 6文
だが外面態はまた同じく反省した統一へと直接にとりもどされている aber diese ist ebenso 
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［外面態］へと移し変える運動」として「反省した統
一」であるから、「外面態は反省した統一へと直接にとりもどされている」のである。










＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　3パラグラフ　第 2文
こうして、金銀は、おのずから、あり余るものの、または富の、社会的表現となる。Gold und 
Silber werden so von selbst zu gesellschaftlichen Ausdrücken des Ueberflusses oder des Reichthums.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　1パラグラフ　第 7文










＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　3パラグラフ　第 3文
かたく閉ざされた欲求の範囲が自給自足のための伝統的な生産様式に照応している諸民族にお
いては、蓄蔵貨幣形成のこの素朴な形態が永久化される。Diese naive Form der Schatzbildung 
verewigt sich bei Völkern, wo der traditionellen und auf Selbstbedarf gerichteten Produktionsweise ein fest 




力の発現は反省した統一の自己自身との媒介にすぎない。die Äußerung der Kraft ist nur eine 












＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　3パラグラフ　第 4文～第 6文
④アジア人、ことにインド人の場合がそうである。So bei den Asiaten, namentlich de Indern.　⑤
商品価格は一国に存在する金銀の総量によって規定されると盲信するヴァンダリントは、なぜイ
ンドの商品はあんなに安いのか？　と自問して、⑥インド人は貨幣を埋蔵するからだと答えてい
る。Vanderlint, der die Waarenpreise durch die Masse des in einem Land befindlichen Goldes und Silbers 




あるところの媒介である。Es ist nur ein leerer durchsichtiger Unterschied, der Schein vorhanden, aber 

























＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　3パラグラフ　第 7文～第 8文
⑦彼の指摘によれば、一六〇二年から一七三四年までのあいだに、インド人は、もともとアメ
リカからヨーロッパに来た一億五〇〇〇万ポンド・スターリングの銀を埋蔵した。Von 1602－
1734, bemerkt er, vergruben sie 150 Millionen Pfd. St. Silber, die ursprünglich von Amerika nach Europa 
kamen.　⑧一八五六年から一八六六年までに、つまり一〇年間に、イギリスは、それ以前にオー
ストラリアの金と交換して得られた一億二〇〇〇万ポンド・スターリングの銀をインドと中国に
輸出した（中国に輸出された銀は大部分ふたたびインドに流入した）。Von 1856－1866, also in 10 
Jahren, exportirte England nach Indien und China (das nach China exportirte Metall fließt großentheils 
wieder nach Indien) 120 Millionen Pfd. St. in Silber, welches vorher gegen australisches Gold 
eingewechselt wurde.






帰なのである。Es sind nicht nur entgegengesetzte Bestimmungen, die sich an ihnen selbst aufheben, und 
ihre Bewegung [ist] nicht nur ein Übergehen, sondern teils ist die Unmittelbarkeit, von der aufgefangen 
und ins und ins Anderssein übergegangen wurde, selbst nur als gesetzte, teils ist dadurch jede der 
Bestimmungen in ihrer Unmittelbarkeit schon die Einheit mit ihrer anderen und das Übergehen dadurch 




















＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　4パラグラフ　第 1文～第 3文
①商品生産がいっそう発展するにつれて、どの商品生産者も、“万
ネ ル ヴ ス ・ レ ル ム
物の神経”である「社会的
動産担保」を確保しなければならなくなる。Mit mehr entwickelter Waarenproduktion muß jeder 
Waarenproducent sich den nexus rerum, das “gesellschaftliche Faustpfand” sichern.　②彼の欲求は絶え
ず更新され、他人の商品を絶えず買うことを命じるが、他面では彼自身の商品の生産と販売は時
間を要し、また偶然に左右される。Seine Bedürfnisse erneuern sich unaufhörlich und gebieten 
unaufhörlichen Kauf fremder Waare, während Produktion und Verkauf seiner eignen Waare Zeit kosten 
und von Zufällen abhängen.　③売ることなしに買うためには、彼は、あらかじめ、買うことなし
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に対して、反省した直接態






同一性である。Das Innere ist als die Form der 
reflektierten Unmittelbarkeit oder des Wesens gegen das Äußere als die Form des Seins bestimmt, aber 







































＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　4パラグラフ　第 4文
こうしたやり方は、一般的な規模で行なわれるとすれば、自己矛盾におちいるように見える。
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である。Diese 
Identität ist erstens die gediegende Einheit beider als inhaltsvolle Grudlage oder die absolute Sache, an der 








































＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　4パラグラフ　第 5文～第 11 文
⑤しかし、貴金属は、それらの産源地では、じかに他の諸商品と交換される。An ihren 
Produktionsquellen jedoch tauschen sich die edlen Metalle direkt mit andren Waaren aus.　⑥ここでは、
販売（商品所有者の側での）が、購買（金銀の所有者の側での）なしに行なわれる。Es findet 
hier Verkauf (auf Seitre der Waarenbesitzer) ohne Kauf (auf Seite der Gold- und Silberbesitzer) statt.　⑦
そして、それ以後の、後続の購買をともなわない販売は、単にすべての商品所有者のあいだへの
貴金属の再配分を媒介するだけである。Und spätere Verkäufe ohne nachfolgende Käufe vermitteln 
bloß die weitere Vertheilung der edlen Metalle unter alle Waarenbesitzer.　⑧こうして、交易のすべて
の地点に、きわめて種々さまざまな規模での金銀の財宝が生まれる。So entstehn auf allen Punkten 
des Verkehrs Gold- und Silberschätze vom verschiedensten Umfang.　⑨商品を交換価値として、また
は交換価値を商品として固持する可能性とともに、貴金属が目覚める。Mit der Möglichkeit, die 
Waare als Tauschwerth oder den Tauschwerth als Waare festzuhalten, erwacht die Goldgier.　⑩商品流通
の拡大とともに、貨幣――富の、いつでも出動できる、絶対的社会的な形態――の力が増大する。
Mit der Ausdehnung der Waarencirkulation wächst die Macht des Geldes, der stets schlagfertigen, absolut 
gesellschaftlichen Form des Reichthums.　⑪「金はすばらしい物である！ Gold ist ein wunderbares 
Ding!　金をもつ者は、自分の望むことはなんでもできる。Wer dasselbe besitzt, ist Herr von allem, 
was er wünscht.　金をもってすれば、魂を天国に送り込むこともできる。Durch Gold kann man 
sogar Seelen in das Paradies gelangen lassen.」（コロンブス『ジャマイカからの手紙』、一五〇三年






もの［になってしまうの］ではなくて、自己自身に等しい。Insofern ist sie Inhalt und die Totalität, 
welche das Innere ist, das ebensosehr äußerlich wird, aber darin nicht ein Gewordenes oder 
Übergegangenes, sondern sich selbst gleich ist.
『大論理学』前文では「同一性」の二面が「またはoder」で結ばれ、それを承けてここでも「内
のものはまた同じく
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にすぎないとして、あるいはまた同じく即自的であるべきではない























＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　4パラグラフ　第 12 文～第 15 文
⑫貨幣を見ても、なにがそれに転化しているかはわからないが、あらゆるものが、商品であろ
うとなかろうと、貨幣に転化する。Da dem Geld nicht anzusehn, was in es verwandelt ist, verwandelt 
sich alles, Waare oder nicht, in Geld.　⑬すべてのものが売れるものとなり、買えるものとなる。
Alles wird verkäuflich und kaufbar.　⑭流通は、あらゆるものがそこに飛び込み、貨幣結晶として
出てくる大きな社会的蒸
レ ト ル ト
留器となる。Die Cirkulation wird die große gesellschaftliche Retorte, worin 
alles hineinfliegt, um als Geldkrystall wieder herauszukommen.　⑮この錬金術には聖者の骨さえ抵抗
できないのであるから、もっとか弱い“人間の取り引きの外にある聖なる物”［フェニキアの乙
女のこと］にいたっては、なおさらそうである。Dieser Alchymie widerstehn nicht einmal 
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なのである。Das Äußere ist nach dieser Bestimmung dem Inneren, dem Inhalte nach nicht 




















＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　4パラグラフ　第 16 文～第 20 文
⑯貨幣においては諸商品のあらゆる質的区別が消え去っているように、貨幣は貨幣でまた、徹
底的な水平派として、あらゆる区別を消し去る。Wie im Geld aller qualitative Unterschied der 
Waaren ausgelöscht ist, löscht es seinerseits als radikaler Leveller alle Unterschiede aus.　⑰しかし、貨
幣はそれ自身商品であり、だれの私有財産ともなりうる外的な物である。Das Geld ist aber selbst 
― 54 ―
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Waare, ein äußerlich Ding, das Privateigenthum eines Jeden werden kann.　⑱こうして、社会的な力が
私人の私的な力になる。Die gesellschaftliche Macht wird so zur Privatmacht der Privatperson.　⑲だ
から、古典古代の社会は、貨幣を、社会の経済的および道徳的秩序の破壊者として非難するので
ある。Die antike Gesellschaft denuncirt es daher als die Scheidemünze ihrer ökonomischen und sittlichen 
Ordnung.　⑳すでにその幼年期にプルストの髪をつかんで地中から引きずり出した近代社会は、
黄金の聖杯を、そのもっとも独自な生活原理の輝ける化身として歓迎する。Die moderne 
Gesellschaft, die schon in ihren Kinderjahren den Plutus an den Haaren aus den Eingeweiden der Erde 
herauszieht, begrüßt im Goldgral die glänzende Inkarnation ihres eigensten Lebebsprincips.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　2パラグラフ　第 5文
――しかし自己との単一な同一性
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としてのこの事柄はそれの形式規定
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からは差異されている、
換言すれば形式規定は事柄にとって外的であるAber diese Sache als einfache Identität mit sich ist 
verschieden von ihren Formbestimmungen, oder diese sind ihr äußerlich；
言語事実が『大論理学』の例をなす。「食べられる」と「食べれる」との「共存」において、「事
柄」（言語交通）は「自己との単一な同一性
4 4 4 4 4 4
」である――『資本論』を先取りして準えれば、「共存の言語交
通においては諸形のあらゆる質的区別が消え去っている」――。けれども「この事柄はそれの形式規定
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」（商品）として把握され［（11）参照］、すると「この
事柄［貨幣］はそれの形式規定

















Die Waare als Gebrauchswerth befriedigt ein besondres Bedürfniß und bildet ein besondres Element des 
stofflichen Reichthums.　②ところが、商品の価値は、素材的富のあらゆる要素に対してその商品
がもつ引力の程度をはかる尺度となり、それゆえ、その商品の所有者がもつ社会的富の尺度とな
る。Aber der Werth der Waare mißt den Grad ihrer Attraktionskraft auf alle Elemente des stofflichen 
Reichthums, daher den gesellschaftlichen Reichthum ihres Besitzers.　③未開の単純な商品所有者に
とっては、西ヨーロッパの農民にとってさえ、価値は価値形態とは不可分のものであり、それゆ
え、金銀財宝の増加が価値の増加である。Dem barbarisch einfachen Waarenbesitzer, selbst einem 
westeuropäischen Bauer, ist der Werth unzertrennlich von der Werthform, Vermehrung des Gold- und 
Silberschatzes daher Werthvermehrung.　④確かに、貨幣の価値は――貨幣自身の価値変動の結果と
してであれ、諸商品の価値変動の結果としてであれ――変動する。Allerdings wechselt der Werth 




人間的労働の直接的に社会的な化身であることをさまたげるものでもない。Dies verhindert aber 
einerseits nicht, daß 200 Unzen Gold nach wie vor mehr Werth enthalten als 100, 300 mehr als 200 u.s.w., 
noch andrerseits daß die metallne Naturalform dieses Dings die allgemeine Aequivalentform aller Waaren 
bleibt, die unmittelbar gesellschaftliche Inkarnation aller menschlichen Arbeit.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　2パラグラフ　第 6文
事柄はその限りでそれ自身が自分の外面態から差異されている内のものである。sie ist insofern 












＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　5パラグラフ　第 6文～第 10 文





oder seiner Form nach ist das Geld schrankenlos, d.h. allgemeiner Repräsentant des stofflichen 
Reichthums, weil in jede Waare unmittelbar umsetzbar.　⑧しかし、同時に、どの現実の貨幣額も、
量的に制限されたものであり、それゆえまたその効力を制限された購買手段であるにすぎない。
Aber zugleich ist jede wirkliche Geldsumme quantitativ beschränkt, daher auch nur Kaufmittel von 
beschränkter Wirkung.　⑨貨幣の量的制限と質的無制限性とのあいだのこの矛盾は、貨幣蓄蔵者
を、蓄積のシシュフォス労働に絶えず追い返す。Dieser Widerspruch zwischen der quantitativen 
Schranke und der qualitativen Schrankenlosigkeit des Geldes treibt den Schatzbildner stets zurück zur 
Sisyphusarbeit der Akkumulation.　⑩彼は、新しい国を征服するたびに新しい国境に出くわす世界




くりなしている、ということに存する。Diese Äußerlichkeit aber besteht darin, daß die beiden 








蔵貨幣形成の衝動」は「没度量的なものdas Maßlose」である――なお「度量maß」は「質的な量 die 
qualitative Quantität」（WdL I S.394）である――。すなわち「度量の無限性における度量・真理態における
度量」（寺沢恒信）として、それは「真に存続しつづける独立した物質・事柄die wahrhaft bestehenbleibende, 
selbständige Materie, Sache」（WdL I S.443）であり、「二つの［形式］規定そのもの・すなわち内のもの
と外のものとが事柄をつくりなしている」と謂われるその「事柄」はこれである。そして「二つの











＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　6パラグラフ　第 1文～第 3文
①金を貨幣として、それゆえまた蓄蔵貨幣形成の要素として、とどめておくためには、金が流
通すること、すなわち購買手段として消費手段のなかに消えてしまうことが、阻止されなければ
ならない。Um das Gold als Geld festzuhalten und daher als Element der Schatzbildung, muß es verhindert 
werden zu cirkuliren oder als Kaufmittel sich in Genußmittel aufzulösen.　②だから、貨幣蓄蔵者は、金
きん
物神に、彼の肉体的欲望を犠牲としてささげる。Der Schatzbildner opfert daher dem Goldfetisch seine 
Fleischeslust.　③彼は禁欲の福音を厳粛に受け取る。Er macht Ernst mit dem Evangelium der 
Entsagung.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　2パラグラフ　第 8文








ある――‘Fleisch’：「霊Seeleに対する肉」――。③‘mit etw Ernst machen’は「或る事を本気で扱う」




＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　6パラグラフ　第 4文～第 6文
④他面、彼は、彼が商品として流通に投じたものだけを、貨幣としてそこから引きあげること
ができるだけである。Andrerseits kann er der Cirkulation nur in Geld entziehn, was er ihr in Waare gibt. 
⑤彼は、たくさん生産すればするほど、それだけたくさん売ることができる。Je mehr er 
producirt, desto mehr kann er verkaufen.　⑥だから、勤勉、節約、および貪欲が彼の主徳をなし、
たくさん売って少ししか買わないことが、彼の経済学の総括をなす。Arbeitsamkeit, Sparsamkeit 




















＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　7パラグラフ
①蓄蔵貨幣の直接的形態とならんで、その審美的形態、すなわち金銀製品の所有が行なわれる。
Neben der unmittelbaren Form des Schatzes läuft seine ästhetische Form, der Besitz von Gold- und 
Silberwaaren.　②それは、ブルジョア社会の富とともに成長する。Er wächst mit dem Reichthum 
der bürgerlichen Gesellschaft.　③「“金持ちになろう。さもなけければ、金持ちらしく見せよう”」
（ディドロ）。“Soyons riches ou paraissons riches.” (Diderot.)　④こうして、一面では、金銀の絶え
ず拡大される市場が、金銀の貨幣諸機能からは独立に形成され、他面では、ことに社会的な暴風
雨の時期に流出する貨幣の潜在的な供給源が形成される。Es bildet sich so theils ein stets 
ausgedehnterer Markt für Gold und Silber, unabhängig von ihren Geldfunktionen, theils eine latente 
Zufuhrquelle des Geldes, die namentlich in gesellschaftlichen Sturmperioden fließt.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　2パラグラフ　第 10 文
だがしかし事柄においては、両側面は相互に貫徹しあう同一性としてあり、内容にみちた基礎













にみちた基礎としてある」――‘latent’は’nicht unmittelbar sichtbar oder zu erfassen’であり、それが「外のも
の」であるとき、「内のもの」は上述のように「直接的形態die unmittelbare Form」である――。
（21）
＜資＞　第 3章　第 3節貨幣　a 蓄蔵貨幣の形成　8パラグラフ
①蓄蔵貨幣の形成は、金属流通の経済では、さまざまな機能を果たす。Die Schatzbildung 
erfüllt verschiedne Funktionen in der Oekonomie der metallischen Cirkulation.　②その第一の機能は、
金銀鋳貨の通流諸条件から生じる。Die nächste Funktion entspringt aus den Umlaufsbedingungen der 
Geld- oder Silbermünze.　③すでに見たように、商品流通の規模、価格、および速度が絶えず変動
するのにつれて、貨幣の通流総量は、休むことなく干満を繰り返す。Man hat gesehn, wie mit den 
beständigen Schwankungen der Waarencirkulation in Umfang, Preisen und Geschwindigkeit die 
Umlaufsmasse des Geldes rastlos ebbt und fluthet.　④したがって、貨幣の通流総量は、縮小したり
拡大したりすることができなければならない。Sie muß also der Kontraktion und Expansion fähig 
sein.　⑤あるときは貨幣が鋳貨として引き寄せられ、あるときは鋳貨が貨幣としてはじき出され
なければならない。Bald muß Geld als Münze attrahirt, bald Münze als Geld repellirt werden.　⑥現実
に通流する貨幣総量が流通部面の飽和度に絶えず照応しているためには、一国に存在する金また
は銀の分量が、鋳貨機能を果たしている分量よりも大きくなければならない。Damit die wirklich 
umlaufende Geldmasse dem Sättigungsgrad der Cirkulationssphäre stets entspreche, muß das in einem 
Lande befindliche Gold- oder Silberquantum größer sein als das in Münzfunktion begriffene.　⑦この条
件は、貨幣の蓄蔵貨幣形態によって満たされる。Diese Bedingung wird erfüllt durch die Schatzform 
des Geldes.　⑧蓄蔵貨幣の貯水池は、同時に、流通している貨幣の流出および流入の水路として
役立ち、それゆえ、流通する貨幣は、その通流水路から決してあふれ出ないのである。Die 
Schatzreservoirs dienen zugleich als Abfuhr- und Zufuhrkanäle des cirkulierenden Geldes, welches seine 
Umlaufskanäle daher nie überfüllt.
＜大＞　C 外のものと内のものとの相関　2パラグラフ　第 11 文
またしかし外面態においては、事柄の［二つの］形式として、両側面はかの同一性に対して無
関心的であり、またそれだから両側面は相互に無関心的である。Aber in der Äußerlichkeit, als 
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たことの成果である
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